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La presente investigación tiene como objetivo evaluar el procedimiento 
que se sigue para determinar la calidad de las tesis del programa de 
doctorado en derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca. Se realizó una investigación de tipo descriptivo – 
propositivo. La población y muestra están conformadas por los docentes 
del posgrado evaluadores de tesis del programa de doctorado. Se utilizó 
un cuestionario para recoger las percepciones acerca del modo en que 
los docentes evalúan la calidad de las tesis presentadas. Las principales 
conclusiones demuestran que no existe uniformidad en la evaluación por 
parte de los docentes ya que no todos manejan los mismos criterios. El 
trabajo propone una serie de protocolos que permitirían unificar criterios y 
evaluar los tres elementos fundamentales: presentación del trabajo, 
sustentación del mismo e impacto de la investigación.  
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This research aims to evaluate the procedure followed to determine the 
quality of the theses of the doctoral program in law Néstor Cáceres 
Velásquez Andean University of Juliaca. purposing - descriptive research 
was conducted. The population and sample are made up of teachers of 
evaluators graduate thesis doctoral program. A questionnaire was used to 
collect perceptions about how teachers assess the quality of the theses 
presented. The main findings show that there is no uniformity in the 
evaluation by teachers as not all handle the same criteria. The paper 
proposes a set of protocols that allow unify criteria and evaluate three key 
elements: presentation of the work, support the same and impact of 
research. 
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